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昭和53年10月 米国Mayo Clinic, Postdoctoral Fellow （54年 4月まで）
昭和57年 4月 米国Mayo Clinic, Research Fellow （58年 3月まで）
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学会等における活動（役職等）
・日本放射線影響学会評議員  
 （昭和61～62年，平成 2～ 5年，平成 8～11年，平成14～16年，平成20～23年）
・日本学術振興会科学研究費委員会専門委員（平成 7年～ 8年，平成11～12年）
・日本学術会議第10回国際放射線防護学会委員会委員（平成11年）
・日本学術会議核科学総合研究連絡委員会委員（平成12年～15年）
・Journal of Radiation Research 編集委員（平成14年～22年）
・日本放射線影響学会45回大会主催（平成14年）
社会における活動
・原子力安全協会「小児甲状腺がん調査検討専門委員会」委員（平成 1年～12年）
・原子力安全協会「低線量放射線安全評価専門委員会」委員（平成 1年～12年）
・総務省「生体電磁環境研究推進委員会」委員（平成15年～18年）
・環境科学技術研究所「低線量放射線生物影響実験調査委員会」委員（平成12年～23年）
・環境科学技術研究所「DNA修復関連遺伝子への低線量率放射線影響実験調査委員会」  
 委員（平成12年～23年）
・東北放射線科学センタ 「ー低レベル放射線影響調査研究専門委員会」  
 委員（平成19年～21年）
・非常勤講師
　茨城大学理学部　（平成12年）
　弘前大学医学部　（平成12年）
　東京大学医学部　（平成 8～23年）
　京都府立医科大学　（平成17年）
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黒川清，斎藤英彦，矢崎義雄 (編 )金芳堂，1997年11月20日
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「環境ストレスによる遺伝的変異　－長期微量曝露の健康影響評価－」:小野
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日本基礎老化学会第18回大会， 1994年10月，東京
 21. Muta-mouse の脾と肝における X線誘発突然変異  
小野哲也，山本和生，栗下昭弘，鈴木孝昌，林眞，祖父尼俊雄，第53回日本
癌学会総会， 1994年10月，名古屋
 22. 5-aza-2'-deoxycytidineによるヒト神経膠腫細胞株における増殖抑制および
DNA低メチル化  
上野眞二，嘉山孝正，吉本高志，小野哲也，第53回日本癌学会総会， 1994年
10月，名古屋
 23. 哺乳類細胞におけるユビキチン活性化系の DNA修復への関与  
池畑広伸，小野哲也，花岡文雄，金田澄子，山尾文明，瀬野悍二，日本放射
線影響学会第37回大会， 1994年10月，福岡
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 24. Muta マウスを用いた放射線誘発突然変異検出系の問題点  
小野哲也，宮村佳典，池畑広伸，山本和生，鈴木孝昌，林　眞，祖父尼俊雄，
日本放射線影響学会第37回大会，1994年10月，福岡
 25. 哺乳類細胞の DNA修復に関与しているユビキチン結合酵素 E 2の検出  
池畑広伸，永井由貴子，金田澄子，山尾文明，瀬野悍二，小野哲也，花岡文
雄，第17回日本分子生物学会年会，1994年12月，神戸
 26. アンチセンス Kup70/p80 による放射線・遺伝子治療  
細井義夫，小野哲也，坂本澄彦，第92回日本医学放射線学会北日本地方会， 
1995年 6月，仙台
 27. 自然突然変異の老化に伴う増加速度  
小野哲也，鈴木孝昌，林眞，祖父尼俊雄，第54回日本癌学会総会，1995年10
月，京都
 28. 少量の変異原に長期間さらされた時の遺伝子への影響  
小野哲也，池畑広伸，環境科学会1995年会，1995年10月，東京
 29. 加令に伴う突然変異頻度増加の組織特異性  
小野哲也，宮村佳典，北野太一，日本基礎老化学会第19回大会，1995年10月，
吹田 
 30. 核酸アナログの5-aza-2'-deoxycytidine は悪性神経膠腫細胞の増殖を抑制する  
上野眞二，吉本高志，小野哲也，第54回日本脳神経外科学会，1995年10月，
名古屋
 31. A candidate gene for ataxia-telangiectasia group D (ATDC)と癌  
細井義夫，小野哲也，Leon N. Kapp，John P. Murnane，日本放射線影響学会
第38回大会，1995年11月，千葉
 32. ユビキチン活性化酵素 E1変異株が示す紫外線誘発突然変異能の欠損  
池畑広伸，小野哲也，花岡文雄，日本放射線影響学会第38回大会，1995年11
月，千葉
 33. MutaTM mouseにおける X線誘発突然変異  
小野哲也，細井義夫，池畑広伸，宮村佳典，山本和生，日本放射線影響学会
第38回大会， 1995年11月，千葉
 34. 新しいトランスジェニックマウスを用いた放射線誘発突然変異  
中村慎吾，細井義夫，池畑広伸，小松賢志，井上浩明，山本和生，小野哲也，
日本放射線影響学会第38回大会， 1995年11月，千葉
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 35. 脳腫瘍における ATM，DNA－ PK遺伝子の発現と予後について  
細井義夫，上野眞二，小野哲也，吉本高志，日本医学放射線学会第35回生物
部会，1996年 4月，横浜
 36. 少量の変異原に長期間さらされた時の睾丸の遺伝子への影響  
小野哲也，池畑広伸，環境科学会1996年会，1996年 9月，東京
 37. 自然突然変異の加令に伴う蓄積は組織により異なる  
小野哲也，鈴木孝昌，祖父尼俊雄，第55回日本癌学会総会， 1996年10月，横
浜
 38. 神経膠腫にみられる genomic imprinting の異常  
上野眞二，吉本高志，小野哲也，第55回日本脳神経外科学会，1996年10月，
富山
 39. 大腸菌染色体上の tonB遺伝子における X線誘発突然変異の解析  
神橋憲治，小野哲也，山本和生，日本放射線影響学会第39回大会， 1996年11
月，大阪
 40. Ingenomouseを用いての X線誘発突然変異の解析  
中村慎吾，一政祐輔，山本和生，井上浩明，小野哲也，日本放射線影響学会
第39回大会， 1996年11月，大阪 
 41. インジノマウス由来の細胞 (IngSV)を用いた生存率の中性子エネルギー依存
性と突然変異実験  
遠藤暁，前田直子，松浦伸也，田内広，小野哲也，小松賢志，日本放射線影
響学会第39回大会，1996年11月，大阪
 42. 紫外線誘発突然変異のMutaマウスによる in vivo解析  
池畑広伸，小野哲也，日本放射線影響学会第39回大会，1996年11月，大阪
 43. lacZ/λトランスジェニックマウス睾丸における放射線誘発突然変異  
小野哲也，中村慎吾，鈴木孝昌，祖父尼俊雄，日本放射線影響学会第39回大
会， 1996年11月，大阪
 44. マウス腹腔マクロファージの IL-1β，IL-6遺伝子発現に及ぼす放射線照射の
影響  
細井義夫，小野哲也，日本放射線影響学会第39回大会， 1996年11月，大阪
 45. PI3-kinase阻害剤による放射線，抗癌剤増感効果  
宮地秀夫，高井良尋，根本建二，山田章吾，細井義夫，日本医学放射線学会
第36回生物部会，1997年，横浜
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 46. 加令に伴う突然変異蓄積の組織依存性  
小野哲也，山本和生，日本基礎老化学会第20回大会，1997年 6月，東京
 47. 低線量放射線による適応応答は個体レベルでの突然変異誘発にも働くか  
中村慎吾，小野哲也，池畑広伸，環境科学会1997年会，(1997年10月，北九
州
 48. PI3-kinase 阻害剤が放射線感受性に及ぼす影響  
細井義夫，宮地秀夫，小野哲也，日本放射線影響学会第40回大会，1997年11
月，京都
 49. Ingenomouse で見出される X線誘発突然変異の解析  
中村慎吾，一政祐輔，山本和生，井上浩明，小野哲也，日本放射線影響学会
第40回大会，1997年11月，京都
 50. MutaTM マウスでみられる自然突然変異スペクトルの組織依存性  
小野哲也，池畑広伸，山本和生，日本放射線影響学会第40回大会，1997年11
月，京都
 51. 紫外線誘発突然変異のMutaマウスによる in vivo解析  
池畑広伸，小野哲也，日本放射線影響学会第40回大会，1997年11月，京都
 52. In vivo analysis of UV-induced mutation with transgenic mouse  
Hironobu Ikehata and Tetsuya Ono, Advanced study course 1998, January 1998, 
Germany
 53. Muta Mouseによる紫外線誘発突然変異の in vivo解析  
池畑広伸，小野哲也，Workshop on DNA Repair and Mutagenesis ’98， 
February 1998, Sendai
 54. 老化に伴って蓄積する突然変異の質の解析  
小野哲也，山本和生，日本基礎老化学会第21回大会， 1998年 6月，東京
 55. トランスジェニックマウス gptΔを用いた紫外線誘発突然変異の in vivo解
析  
堀口美恵子，増村健一，池畑広伸，小野哲也，菅家祐輔，能美健彦，祖父尼
俊雄，環境変異学会，1998年11月，大阪
 56. PI3キナーゼ阻害剤による放射線抵抗性 DNA合成の誘導  
細井義夫，宮地秀夫，趙恒江，吉田征之，高井良尋，山田章吾，小野哲也，
日本放射線影響学会第41回大会，1998年12月，長崎市
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 57. Mutaマウスによる UV誘発突然変異の in vivo解析  
池畑広伸，小野哲也，日本放射線影響学会第41回大会，1998年12月，長崎市
 58. X線照射したMutaTMマウスにみられる突然変異の質の解析  
小野哲也，中村慎吾，池畑広伸，日本放射線影響学会第41回大会， 1998年12
月，長崎市
 59. Ingeno Mouseを用いた X線誘発突然変異の検出とその問題点  
中村慎吾，一政祐輔，山本和生，井上浩明，小野哲也，日本放射線影響学会
第41回大会，1998年12月，長崎市
 60. ゲノム中のソラレンによる DNA 鎖間クロスリンクを塩基配列レベルで検出
する方法  
小村潤一郎，小野哲也，日本放射線影響学会第41回大会，1998年12月，長崎
市
 61. 個体の老化に伴って蓄積する突然変異  
池畑広伸，小野哲也，第 8回放射線生物学ワークショップ　DNAはどこま
で安定 /不安定か， 1998年，仙台
 62. マウスの老化に伴う自然突然変異の増加とその原因の探索  
小野哲也，第一回弘前長寿科学セミナー，1999年，弘前市
 63. マウス個体での突然変異誘発  
小野哲也，フォトンファクトリー研究会，1999年 3月，つくば市
 64. “Molecular Nature of Spontaneous Mutants Accumulated in Old lacZ-transgenic 
Mouse”　T. Ono, 6th Asia/Oceania Regional Congress of Gerontology (June 
1999, Seoul, Korea)
 65. 突然変異の質でみた加令と放射線の比較  
小野哲也，池畑広伸，斎藤祐介，日本基礎老化学会第22回大会，1999年 6月，
京都
 66. Mutaと Ingeno (clone 60)でみた放射線誘発突然変異  
小野哲也，中村慎吾，池畑広伸，第 9回放射線生物学ワークショップ1999年
6月，北九州市
 67. Molecular Nature of Spontaneous Mutation Which Accumulates in Aging Process 
T. Ono, H. Ikehata, S. Nakamura, Y. Saito, Y. Hosoi, Y. Takai, S. Yamada, K. 
Yamamoto, J. Onodera, 11th International Congress of Radiation Research, July 
1999, Dublin, Ireland
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 68. ソラレンと UVAによるクロスリンクの in vivoでの生成と修復の塩基配列レ
ベルでの解析  
小村潤一郎，小野哲也，日本放射線影響学会第42回大会，1999年 9月，広島
市
 69. 制限酵素処理に伴う突然変異の発生  
中村慎吾，小野哲也，日本放射線影響学会第42回大会，1999年 9月，広島市
 70. Mutaマウスによる UV誘発突然変異の in vivo解析  
池畑広伸，小野哲也，日本放射線影響学会第42回大会， 1999年 9月，広島市
 71. マウス肝での老化に伴う mismatch-specific thymine DNA glycosylase活性の
変化  
斎藤祐介，小野哲也，日本放射線影響学会第42回大会，1999年 9月，広島市
 72. MutaTMマウスでみた2.45GHz電磁波の突然変異への影響  
小野哲也，斎藤祐介，小村潤一郎，大場佳文，郷右近勝夫，佐藤利三郎，野
島俊雄，垂澤芳明，山中幸雄，渡辺聡一，藤原修，王建青，日本放射線影響
学会第42回大会，1999年 9月，広島市
 73. Molecular Nature of Mutations Induced in Aging Process and X-Irradiation in 
Spleen, Liver and Brain of lacZ-Transgenic Mouse.  
T. Ono, H. Ikehata, S. Nakamura, Y. Saito, International Symposium on Biological 
Effects of Low Dose Radiation, Oct. 1999, Rokkasyo, Aomori
 74. 放射線誘発突然変異の特異性－モデル動物での解析－  
小野哲也，平成11年度放射線影響学会シンポジウム，2000年 1月，東京
 75. UVB-Induced Point Mutations and Deletion s in the Skin of gpt-delta Transgenic 
Mice.  
M. Horiguchi, K. Masumura, H. Ikehata, T. Ono, Y. Kanke, T. Nohmi, EMS2000, 
Apr. 2000, New Orleans USA
 76. マウス肝臓に於けるタンデム型突然変異の加令に伴う増加  
小野哲也，池畑広伸，日本基礎老化学会第23回大会，2000年 6月，大府市
 77. 高線量1回照射と少線量くり返し照射時にみられるマウス睾丸での突然変異
小野哲也，池畑広伸，日本放射線影響学会第43回大会，2000年 8月，東京
 78. Mutaマウスによる UV誘発突然変異の in vivo解析  
池畑広伸，宗像信生，小野哲也，日本放射線影響学会第43回大会，2000年 8
月，東京
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 79. In vivo analysis of UV-induced mutation with transgenic mouse  
H. Ikehata, T. Ono, COE-IGE International Symposium, Dec. 2000, Sendai
 80. マウス消化管での老化に伴う自然突然変異の増加  
小野哲也，池畑広伸，木内喜孝，下瀬川徹，日本基礎老化学会第24回大会，
2001年 6月，大府市
 81. Tissue-specificity in age-dependent increases of spontaneous mutation in lacZ-
transgenic mice.  
Tetsuya Ono, Yusuke Saito, Yoshihiko Uehara, Yoshitaka Kinouchi, Toru 
Shimosegawa, International Conference on Environmental Mutagens, 
October,2001, Shizuoka
 82. The effect of thymine glycosylate deficiency in mice   
Yusuke Saito, Yoshihiko Uehara, Naoki Takeda, Misao Suzuki, Takehiko Nohmi, 
Tetsuo Noda, Tetsuya Ono, International Conference on Environmental 
Mutagens, October,2001, Shizuoka
 83. Mutaマウスによる UV誘発突然変異の in vivo解析  
池畑広伸，小野哲也，日本放射線影響学会第44回大会，2001年10月，大阪
 84. 低線量繰り返し照射によるマウス脳，肝，脾での突然変異の分子特性  
小野哲也，池畑広伸，ビシュヌプリヤ，日本放射線影響学会第44回大会，
2001年10月，大阪
 85. 放射線によるクロマチン構造の検出  
小村潤一郎，小野哲也，日本放射線影響学会第44回大会，2001年10月，大阪
 86. Molecular nature of mutations induced by repeated low-dose of X-rays in different 
tissues of lacZ-transgenic mice   
Tetsuya Ono, Hironobu Ikehata, 2nd International Workshop on Space Radiation 
Research (IWSSRR-2), March 2002, Nara
 87. Xpc遺伝子欠損マウスに於ける老化に伴う突然変異増加  
小野哲也，池畑広伸，日本基礎老化学会第25回大会，2002年 6月，つくば市
 88. ミスマッチ修復酵素チミン DNAグリコシラーゼ (TDG)のマウス発生過程に
おける機能  
齊藤祐介，上原芳彦，竹田直樹，鈴木操，能美健彦，関政幸，榎本武美，  
野田哲生，小野哲也，日本放射線影響学会第45回大会，2002年 9月，仙台
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 89. クロマチン構造によってもたらされる放射線誘発 DNA一本鎖切断の分布の
不均一性  
小村潤一郎，小野哲也，日本放射線影響学会第45回大会，2002年 9月，仙台
 90. Molecular Characteristics of Mutations Induced by Repeated Low Dose of 
Ionizing Radiation in Mouse Tissues   
Tetsuya Ono, Hironobu Ikehata , International symposium on Biological Effects 
of Low Dose Radiation, 2002年10月，六ヶ所
 91. LOH induction mechanism of Saccharimyces cerevisia  
Yasukazu Daigaku, Tetsuya Ono, Kazuo Yamamoto,International symposium on 
Biological Effects of Low Dose Radiation, 2002年10月，六ヶ所
 92. 放射線と医学  
小野哲也，東北大学オープンキャンパス　医学部医学科模擬講義，2003年 7
月，仙台
 93. 放射線の生物影響に於ける低線量問題  
小野哲也，原子力高度技術研究会 -原子力将来技術に関する研究，2003年 9
月，東京
 94. 放射線およびクロスリンク剤による DNA損傷を利用したヌクレオソーム局
在の解析  
小村潤一郎，小野哲也，日本放射線影響学会第46回大会，2003年10月，京都
 95. 紫外線変異毒性と生体皮膚応答：太陽光 UVBは全波長 UVBより同じ紅斑
線量あたりの皮膚突然変異誘発能が高い  
池畑広伸，宗像信生，中村慎吾，小野哲也，日本放射線影響学会第46回大会，
2003年10月，京都
 96. 出芽酵母における LOHの誘発機構  
大学保一，小野哲也，山本和生，日本放射線影響学会第46回大会，2003年10
月，京都」
 97. Xpc遺伝子欠損マウスに於ける老化に伴う突然変異の増加  
小野哲也，池畑広伸，大谷博，下川功，日本放射線影響学会第46回大会，
2003年10月，京都
 98. Tissue-specificity of age-dependent accumulation of mutations in digestive tract 
of mouse.  
T. Ono and H. Ikehata, The 7th Asia/Oceania Regional Congress of Gerontology, 
Nov. 2003，Tokyo
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 99. Response of the PCNA gene promoter to the cascade of events triggered by DNA 
scission.  
Tatiana Paunesku, Yuji Kaku, Tetsuya Ono and Gayle E. Woloschak,The Radiation 
Research Society’s 51st Annual Meeting, Apr.2004,Missouri
 100. 放射線と医学  
小野哲也，東北大学オープンキャンパス　医学部医学科模擬講義，2004年 7
月，仙台
 101. DNA損傷を利用したM期におけるクロマチン特にヌクレオソーム動態の解
析  
小村潤一郎，小野哲也，日本放射線影響学会第47回大会，2004年11月，長崎
 102. 出芽酵母の LOH生成機構から紫外線・X線による DNA損傷の組換え修復
機構を探る  
大学保一，増子さつき，遠藤金吾，小野哲也，山本和生，日本放射線影響学
会第47回大会，2004年11月，長崎
 103. Mlh1欠損マウスは胎仔の段階で高い突然変異頻度を示す  
陳亜麗，上原芳彦，池畑広伸，野田哲生，小野哲也，日本放射線影響学会第
47回大会，2004年11月，長崎
 104. 生体皮膚における UVB誘発突然変異の抑制応答は p53非依存性である  
池畑広伸，小野哲也，日本放射線影響学会第47回大会，2004年11月，長崎
 105. C末183アミノ酸を欠失した Xpg変異マウス皮膚における UVB誘発突然変
異の解析  
王峰，池畑広伸，山田章吾，塩見忠博，小野哲也，日本放射線影響学会第47
回大会，2004年11月，長崎
 106. Ku70欠損マウスに於ける放射線誘発突然変異  
小野哲也，李慧英，陳亜麗，池畑広伸，松浦伸也，小松賢志，日本放射線影
響学会第47回大会，2004年11月，長崎
 107. Knockout mice at Mlh1 gene show increased mutant frequencies in fetuses.  
T. Ono and Y. Chen, Workshop : New Horizons in Radiation Biology of Fetal and 
Childhood Exposure, Feb. 2005, Hiroshima 
 108. 個体の老化に伴う突然変異の増加とその特性  
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